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ABSTRACT
Isolasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam sistem tenaga listrik. Isolasi sangat diperlukan untuk memisahkan dua atau
lebih penghantar listrik yang bertegangan sehingga antara penghantar-penghantar tersebut tidak terjadi lonjatan listrik atau percikan.
 Bahan isolasi akan mengalami pelepasan muatan yang merupakan bentuk kegagalan listrik apabila tegangan yang diterapkan
melampaui kekuatan isolasinya. Kegagalan yang terjadi pada saat peralatan sedang beroperasi bisa menyebabkan kerusakan pada
alat sehingga kontinuitas sistem akan terganggu, sementara bahan isolasi cair banyak digunakan sebagai isolasi dan pendingin pada
transformator karena memiliki kekuatan isolasi lebih tinggi, hasil pengujian dan pengukuran tegangan tembus rata-rata
menunjukkan bahwa nilai dari tegangan tembus yang terjadi pada minyak isolasi baru lebih tinggi dari pada minyak isolasi bekas.
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